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Для эффективного осуществления хозяйственной деятельностью и управления 
ею немаловажное значение имеет информация о размере и структуре затрат фирмы. 
Неслучайно в экономической науке, в целом, и в бухгалтерском учете, в частности, су-
ществует множество подходов к определению затрат и их классификации. Одновре-
менно это свидетельствует о наличии проблем и противоречий, которые в бухгалтер-
ском учете проявляются особенно остро, поскольку его объекты должны быть четко 
идентифицируемы, им требуется дать конкретную стоимостную оценку и осуществить 
их группировку (детализацию). Поэтому необходимо единообразие в терминологии и 
классификации. 
Употребление терминов «затраты» и «расходы» в качестве синонимов допусти-
мо в общеэкономических вопросах, но неприемлемо в бухгалтерском учете. Они про-
ходят долгий путь в процессе кругооборота капитала от момента приобретения товар-
но-материальных ценностей, работ, услуг и иных активов, использования (потребле-
ния) при производстве новых активов до их продажи. 
Большинство специалистов сходятся во мнении, что расходами следует считать 
суммы, которые противостоят доходам, поскольку именно они согласно принципу со-
ответствия обеспечили их получение: «расходы относятся к тому отчетному периоду, в 
котором получены доходы, ставшие возможными благодаря этим расходам» [1, с. 221]. 
Как отмечает Б. Нидлз, «Иногда соответствие между доходами и расходами вы-
явить относительно легко, особенно, если учет доходов и расходов осуществляется на 
основе кассового или правового метода» [2, с. 48]. Нередко требуется применение 
специальных приемов, таких как амортизация, резервирование и др. Но в любом слу-
чае доходы соотносятся с расходами. 
По мнению И.Р. Сухарева, «Осуществленная организацией затрата может быть 
признана либо расходом текущего периода, либо активом» [3, с. 23]. 
Отсюда следует первичность затрат по отношению к расходам. Активы, по мне-
нию Э. Шмаленбаха, представляют собой «затраты, обещающие выгоды в будущем» 
[1, с. 83], поэтому они должны быть капитализированы в балансе до тех пор, пока не 
обеспечат получение доходов отчетного периода, т. е. не станут расходами. 
Таким образом очевидно, что доходы и расходы не должны отражаться в балан-
се, их место в отчете о финансовых результатах: согласно п. 19 ПБУ 10/99 «Расходы 
признаются в отчете о финансовых результатах» [4]. 
Кроме того, «понятия «доходы» и «расходы» воспринимаются сегодня исключи-
тельно в контексте отчетного периода — широко распространены выражения «доходы 







«расходы будущих периодов» [5, с. 363]. Иначе говоря, затраты — моментальный (ста-
тический), а расходы — периодический (динамический) показатель. 
Определенную специфику имеют накладные затраты (расходы), для которых их 
первичная идентификация в качестве затрат автоматически означает их признания 
в качестве расходов, поскольку они безвозвратны и если не принесут доходы в теку-
щем периоде, то уж тем более не принесут и в будущем. Это препятствует признанию 
их в качестве актива и роднит их с затратами на выполнение работ (оказание услуг), 
осуществление и потребление которых совпадает во времени. Этим, в частности, объ-
ясняется бессальдовый характер предназначенных для их учета счетов. 
Поэтому, строго говоря, по дебету счетов 25 и 26 учитываются именно затраты, 
несмотря на то, что в этом же периоде (месяце) они трансформируются в расходы. Но 
в качестве расходов они будут учтены уже на счете 90 «Продажи». 
Поэтому использование в наименовании счетов 25 и 26 термина «затраты» 
обеспечит его соответствие экономической сущности учитываемых на этих счетах объ-
ектов. Кроме того, будет достигнуто соответствие названий счетов названиям соответ-
ствующих разделов плана счетов. Очевидно, что раздел III «Затраты на производство» 
должен содержать счета, переназначенные для учета затрат, а раздел IV «Финансовые ре-
зультаты» — счета для учета прибылей и убытков, и их факторов — доходов и расходов. 
Действующие правила ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтер-
ской отчетности предусматривают возможность расчета полной или сокращенной се-
бестоимости и, соответственно, закрытия счета 26 либо на счета прямых затрат (20, 23, 
29), либо на непосредственно в состав расходов по обычной деятельности (на счет 90). 
Аналогичный порядок мог бы использоваться и для признания общепроизводственных 
расходов (затрат), которые в рассматриваемом аспекте не отличаются от общехозяй-
ственных. Затраты общехозяйственного и общехозяйственного характера не могут быть 
непосредственно включены в себестоимость конкретных видов (наименований) про-
дукции, они относятся к ко всей производственной (основной) деятельности, в целом, о 
чем ярко свидетельствует само их название. И те, и другие затраты безвозвратны, их 
можно возместить только в стоимости проданной продукции вместе с прямыми затра-
тами, но не самостоятельно. 
Установление единообразной методики признания и списания общепроизвод-
ственных затрат в расходы отчетного периода обеспечило бы единство и последова-
тельность применяемой методики, ее соответствие экономической сущности косвен-
ных затрат, а также повысило информативность отчетных данных. 
Выбор между непосредственным включением общепроизводственных затрат 
в себестоимость продукции (работ, услуг) и списанием их в расходы отчетного периода 
позволит рассчитывать, так называемую, полную и неполную производственную себе-
стоимость. Последовательное приращение к ней общехозяйственных и коммерческих 
затрат обеспечит формирование полной и неполной коммерческой себестоимости. 
Соответственно, неполная производственная себестоимость включает в себя 
только прямые затраты, полная производственная себестоимость — прямые и обще-







ственные затраты (прямые и косвенные — общехозяйственные и общепроизводствен-
ные) и полная коммерческая себестоимость — все (производственные и коммерче-
ские) затраты. Подобная детализация расширит аналитические возможности учета по-
средством сопоставления себестоимости продукции на этапах производственной, хо-
зяйственной и сбытовой деятельности. 
Практическая реализация возможности выбора способа списания общепроиз-
водственных затрат на себестоимость производимой продукции или в расходы отчет-
ного периода требует дополнения отчета о финансовых результатах статьей «общепро-
изводственные расходы» в дополнение к управленческим (общехозяйственным) рас-
ходам, что обеспечит их последовательное (единообразное) представление и повысит 
информативность отчетных данных. Данные по указанным строкам будут представле-
ны лишь в случае расчета организацией сокращенной производственной себестоимо-
сти, то есть при списании общехозяйственных и общепроизводственных затрат в рас-
ходы отчетного периода. 
Первичный характер затрат (по отношению к расходам) диктует необходимость 
использования данного термина не только для производственных, но и для сбытовых 
затрат, что, во-первых, будет соответствовать их экономической сущности, а, во-вторых, 
обеспечит последовательность и единообразие учета. Соответственно, в наименовании 
счета 44 необходимо использовать термин «затраты» по аналогии со счетами затрат на 
производство. На этом счете учитываются не расходы, а затраты предприятия, связан-
ные с продажей товаров, готовой продукции, работ, услуг. Расходами они становятся 
после продажи, то есть после признания в учете выручки от продаж (в соответствие 
с принципом увязки доходов и расходов) и в качестве таковых учитываются по дебету 
счета 90, но никак не раньше. 
Также как, и в случае с общепроизводственными и общехозяйственными затра-
тами затраты на продажу, временной интервал между возникновением затрат и при-
знанием их расходами, зачастую, мал, а сами затраты, по большей части, безвозврат-
ны, они направлены на получение текущих доходов. 
Та часть затрат на продажу, которая не обеспечила доходов в отчетном периоде 
и не стала расходами, при формировании бухгалтерской отечности увеличивает стои-
мость готовой продукции и товаров, равно как стоимость незавершенного производ-
ства увеличивает стоимость сырья и материалов. 
Сбытовые затраты, по аналогии с производственными, можно рассматривать 
в качестве элемента себестоимости продукции (товаров). Они — есть часть коммерче-
ской себестоимости. Возможность выбора в учетной политике способа списания таких 
затрат (на себестоимость готовой продукции (товаров) или в состав расходов отчетного 
периода) позволила бы формировать полную или сокращенную коммерческую себесто-
имость. Это раскрывает перед торговыми и производственными предприятиями допол-
нительные возможности в области анализа себестоимости и управления ею. Такая ин-







Таким образом, необходимо терминологическое единство при использовании 
понятий «затраты» и «расходы» в бухгалтерском учете и отчетности, в основе которого 
должна лежать их экономическая сущность. 
В названии балансовых счетов Раздела III Плана счетов (20—29, а также 44) дол-
жен употребляться термин затраты. Его же следует применять в отношении объектов, 
учитываемых на счетах, участвующих в формировании показателей актива бухгалтер-
ского баланса, равно как самих балансовых статей (например, «затраты на приобрете-
ние (создание) основных средств», «материальные затраты», «затраты на оплату тру-
да», «затраты в незавершенном производстве» и т. п.). Для именования факторов фи-
нансового результата следует использовать исключительно понятия «доходы» и «рас-
ходы», как непосредственно в отчете о финансовых результатах, так и на бухгалтерских 
счетах, показатели этого отчета формирующих (90 и 91). Например, «расходы на про-
дажу», «общехозяйственные расходы», «общепроизводственные расходы» и т. п. 
Иначе говоря, «затраты на продажу» формируют активы как элемент бухгалтерско-
го баланса, «расходы на продажу» — есть элемент отчета о финансовых результатах. 
Таким образом, упорядочение терминологии и связанное с ним совершенство-
вание учетных механизмов затрат и расходов отчетного периода обеспечит единство 
и непротиворечивость учетной методологии, последовательное представление данных 
в бухгалтерской отчетности. 
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